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RESUMO  
 
O terrorismo islâmico transnacional, também reconhecido 
internacionalmente como “superterrorismo ou hiperterrorismo”, é uma realidade 
actual que constitui, por si só, motivo de grande preocupação para a segurança 
de qualquer Estado. 
 
Através do estudo da história do terrorismo, conseguimos encontrar no 
passado organizações terroristas que utilizaram técnicas e tácticas 
operacionais mais ou menos semelhantes, mas nunca com a intensidade e 
projecção que este terrorismo islâmico induz. 
 
Neste trabalho estudaremos as raízes da religião islâmica, para que 
possamos melhor compreender a ligação entre o islamismo radical que 
adoptou o terrorismo, que preconiza a Jihad contra o Ocidente, bem como com 
os países heréticos muçulmanos e o fenómeno da globalização.  
 
Iremos estudar a Al-Qaeda desde a sua origem até se tornar o bastião do 
terrorismo islâmico transnacional. Paralelamente, iremos caracterizá-la como 
um subproduto da globalização. Para esse desiderato colocámos uma questão 
central: qual será a associação entre a globalização e o terrorismo Islâmico 
transnacional?  
 
Conhecer o terrorismo islâmico transnacional implica necessariamente 
promover um combate eficaz. Iremos traçar algumas considerações relativas 
ao combate a este género de terrorismo, mas o nosso maior esforço  
centrar-se-á, essencialmente, em tentar traçar a ligação entre a globalização e 
este tipo de terrorismo islâmico. 
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ABSTRACT 
 
Islamic transnational terrorism, which is also recognized internationally as 
“super-terrorism” or “hyper-terrorism”, that represents an issue of great concern 
to the security of States globally. 
 
Throughout history there have been similar organisations that have used 
more or less similar techniques and operational tactics in the past. However, 
they did so without the same kind of intensity or projection as does modern day 
Islamic transnational terrorist organisations. 
 
In this work we intend to study the roots of Islam so that we can better 
understand the connection between radical Islam, which has adopted the tactic 
of terrorism as a strategy in the quest for a Jihad against the West and other 
heretic Muslim countries, and the phenomenon of globalisation. 
 
We will also study Al-Qaeda from its origins to it becoming the key organisation 
of transnational Islamic terrorism. At the same time, we will characterize it as a 
sub-product of globalisation. From this objective we can raise a fundamental 
question: What is the connection between globalization and Islamic 
transnational terrorism? 
 
Understanding Islamic transnational terrorism necessarily implies promoting 
an efficient fight against it. We will follow some relative considerations in order 
to fight against this kind of terrorism, but most of all we will hopefully try to trace 
the connection between globalization and this kind of Islamic terrorism.  
 
 
 
 
 
 
 
  
